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ABSTRAK 
 
Mohammad Bahruddin Dafiq. K8113053. KESEHATAN FISIK ANAK USIA 
4-5 PADA KOMUNITAS SUKU BAJO DI DESA SAMA BAHARI 
WAKATOBI (Studi Kasus di TK Hubbul Wathan Komunitas Suku Bajo 
Wakatobi). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi kesehatan fisik serta 
gangguan kesehatan fisik pada anak usia 4-5 tahun pada komunitas suku Bajo di 
desa Sama Bahari Wakatobi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan 
jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian ialah tiga anak dari TK Hubbul 
Wathan yang berusia 4-5 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan 
perpanjangan pengamatan. Simpulan hasil penelitian ini menunjukan kondisi 
kesehatan fisik anak usia 4-5 tahun rata-rata dalam kondisi yang sehat, namun 
peneliti berhasil menemukan dua anak yang mengalami gangguan kesehatan fisik. 
Gangguan kesehatan fisik yang ditemukan yaitu iritasi kulit dan batuk pilek. 
Faktor yang mempengaruhi gangguan kesehatan fisik yaitu faktor keluarga dan 
faktor kebiasaan. Faktor keluarga yaitu terkait dengan pengambilan keputusan 
untuk memilih tindakan dan memberikan perawatan bagi anak yang sakit. Orang 
tua masih mengandalkan pengobatan tradisional warisan leluhur dan 
menggunakan pengobatan medis ketika penyakit anak dianggap sudah parah. 
Faktor kebiasaan yaitu terkait kebiasaan mandi menggunakan air laut tanpa dibilas 
dengan air tawar. Hal tersebut yang menyebabkan salah satu subjek menderita 
iritasi kulit.  
Kata Kunci : Kesehatan Fisik, Anak Usia 4-5 Tahun, Komunitas Suku Bajo 
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ABSTRACT 
Mohammad Bahruddin Dafiq. K8113053. THE PHYSICAL HEALTH OF 
CHILDREN AGED 4-5 YEARS OLD OF THE BAJO TRIBE COMMUNITY 
IN THE SAMA BAHARI VILLAGE WAKATOBI (A Case Study of Bajo Tribe 
Wakatobi in TK Hubbul Wathan) Undergraduated. Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty, Sebelas Maret University, January 2018. 
The objectives of this research were to explain the physical health 
condition and the physical health problems of children aged 4-5 years old of the 
Bajo tribe community in the Sama Bahari Village Wakatobi. This research was a 
descriptive qualitative research, using the model of case study research. The 
subjects of this research were three children of Hubbul Wathan Kindergarten 
aged 4-5 years old. This research used interview, documentation, and observation 
in collecting the data. The  extension observation used for validating the 
data. From the explanation, it can be concluded that the average of physical 
health of children aged 4-5 years old is in healthy condition. However, the 
researcher discovers two children having health physical problems. The 
discovered health problems were skin irritation and cough-cold. The factors 
which cause physical health problems were family and bad habit. Family factor 
was related to the parents’ decision to choose and to give the treatment for the 
sick children. The parents still relt on the traditional medicine from their 
ancestors and use the medical treatment only when the children’s health condition 
gets worse. Another factor was bad habit of using seawater for taking a bath 
without cleansing the body using fresh water. That bad habit factor causes one of 
the subjects suffering from irritation skin problem. 
Keywords: Physical health, Children aged  4-5 years old, Bajo tribe community 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupanya. 
(Al-Baqarah: 286) 
 
Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Al-Baqarah: 153) 
 
 
Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada 
kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. 
(Umar bin Khattab R.A) 
 
 
Orang yang  terlalu memikirkan akibat dari keputusan atau  tindakan, sampai 
kapanpun dia tidak akan menjadi orang yang pemberani. 
(Ali bin Abi Thalib R.A) 
 
Perjuangan itu ibarat engkau sedang menyelam. Terkadang engkau harus 
melawan kuatnya arus dan menelan asin pahitnya air, baru kau bisa melihat 
indahnya terumbu karang. 
(Annonymous) 
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